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У статті проведено аналіз специфіки формування готовності дсЛ професійного спілкування майбутніх інженерів з програмного забезпечення вШ процесі навчання у вии(ому навчальному закладі. З’ясовано особливості підготовки сучасних фахівців в галузі програмної інженерії з точки зор формування готовності до професійного спілкування.
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Постановка проблеми. Спілкування завжди було і залишиться одним із найважливіших факторів людської діяльності. Уміння спілкуватись обумовлює успіх інтеграції людини в соціумі та майже в усі сфери професійного середовища. Завдяки спілкуванню організовується будь-яка діяльність, а від професійного спілкування (ПС) залежить ефективність, успіх та рівень професійного функціонування.
ПС є важливим для спеціалістів, які працюють в галузі інформаційно- комп’ютерних технологій. Для розробки сучасного програмного забезпечення необхідно залучати цілі команди спеціалістів, що вимагає володіння навичками роботи в команді, знання основ психології, групової динаміки та спілкування, що є гарантією досягнення професійно значущих результатів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема дослідження ПС є предметом вивчення як вітчизняних, так і зарубіжних учених, зокрема науковців у сфері психології, педагогіки та мовознавства.
Фундаментальне значення для розуміння спілкування мають наукові розвідки О. Бодалєва, Л. Виготського, І. Кона, Б. Ломова, Б. Паригіна та ін. У роботах Т. Мишаткіної, В. Ратнікова, В. Саф’янова та ін. розглянуті етичні аспекти спілкування. Окремим питанням формування комунікативної культури присвячені дослідження Л. Березницької, М. Васильєвої, В. Грехнєва, В. Кан- Калика, В. Морозова, А. Мудрика, С. Мусатова, С. Ольховецького, Л. Паламар, М. Пентилюк, Л. Петровської, В. Полторацької, С. Рябушко, В. Теслюк, Л. Успенського, Є. Цуканової, Л. Шепеленко та ін.
Значна увага приділяється проблемам ПС фахівців різних галузей. Вагомий внесок у їх розробку внесли дослідження І. Амінова, А. Бичок, Є. Бондаревської, І. Довженко, Н. Дусь, О. Куліш, В. Лівенцова, Ю. Ніколаєнко, І. Радомського, Н. Соболь, Т. Ханецької, М. Черезова, І. Ярощук та ін.
Теоретичному осмисленню проблеми ПС сприялили праці вітчизняних та І зарубіжних учених: С. Амеліної, Л. Барановської, Г. Батищевої, Л. Буєвої, О. Даниленко, І. Іл’яєвої, М. Кагана, Л. Савенкової та ін.
Однак, результати аналізу психолого-педагогічних праць із даної проблеми свідчать про те, що увага дослідників, головним чином, зосереджена на вивчені лише окремих аспектів ПС, здебільшого - комунікативного. Процес формування готовності до ПС майбутніх фахівців технічних спеціальностей,
І зокрема інженерів із програмного забезпечення під час навчання у вищому навчальному закладі, практично не досліджувався. Тому необхідним постає аналіз специфіки підготовки майбутніх інженерів із програмного забезпечення І у вищому навчальному закладі з огляду на формування їхньої готовності до ПС, що є метою нашої статті.
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невід’ємною складовою їхньої фахової діяльності.
Для розуміння, створення та впровадження механізмів формувані готовності до ПС майбутніх інженерів із програмного забезпечення, необхідна розглянути специфіку підготовки таких фахівців у вищому навчальному заклі з точки зору формування готовності до ПС.
В Україні напрям підготовки 050103 «Програмна інженерія» передбач навчання спеціалістів трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів: «Бакалавр. «Спеціаліст» та «Магістр». Інженери з рівнем «Бакалавр» отрі кваліфікацію 3121 фахівця з розробки та тестування програмного забезпечеі та мають змогу продовжити навчання за даним напрямком підготовки отримання рівня «Спеціаліст» або «Магістр». «Спеціалісту» присвоюєтьс: кваліфікація 2131.2 інженера з проірамного забезпечення комп’ютерів спеціальність 05010302 «Інженерія програмного забезпечення». «Магістри», свою чергу, отримують кваліфікацію 2132.1 наукового співробітниі (програмування) та спеціальність 05010302 «Інженерія програмної забезпечення» [1,3,5].
Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалаврів напрямку підготові 050103 «Програмна інженерія» установлює державні вимоги до властивостей якостей особи, яка здобула певний освітній рівень відповідного фахової спрямування. Загальні вимоги до властивостей і якостей випускників вищої навчального закладу як соціальних особистостей подаються у вигляді перелії компетенцій щодо вирішення певних проблем і задач, а саме: соціальні особистісні, загально-наукові, інструментальні, загально-професійні спеціалізовано-професійні компетенції [1].
Проаналізувавши всі групи компетенцій та систему умінь, що ї; відображають, ми виокремили дві, які вважаємо основою знаннєі когнітивного компоненту готовності до ПС майбутніх інженерів з проірамної забезпечення: інструментальні та спеціалізовано-професійні компетенції. першої групи належать: здатність до письмової й усної комунікації рідно; мовою (уміння правильно використовувати мовні засоби залежно від сфери мети спілкування, складати ділові папери); знання іншої мови (мов) (практичні володіння іноземною мовою в обсязі тематики, зумовленої професійні потребами; користування усним мовленням у межах побутової, суспільно політичної та фахової тематики; уміння перекладати з іноземної мови на рі тексти загальноекономічного характеру); дослідницькі навички (умі застосовувати дослідницькі навички в спеціалізованих дисциплінах); здатніа створення технічної доку.иентації до програмного проекту [1]. У другій гр; ми виділяємо наступні: здатність проведення ділових перемов із бізнеї партнерами та здатність аргументовано переконувати колег у правильное; пропонованого рішення, вміння донести до інших свою позицію [1].
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організаційна - найкраще реалізується при високому рівні готовності до ПС. Випускники ОКР «Бакалавр» матимуть змогу брати безпосередню участь у процесах ПС, а саме: а) аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію; б) домовлятися з партнерами про базові угод; в) приймати етичні рішення при зіткненні з етичними дилемами [1].
Відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики розроблена освітньо-професійна програма (ОПП) фахівця з напряму підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», яка є галузевим нормативним документом, що встановлює: нормативну частину змісту навчання у навчальних об’єктах, засвоєння яких забезпечує формування системи умінь відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики; рекомендований перелік навчальних дисциплін і практик; нормативний термін навчання за денною формою навчання; нормативні форми державної атестації [2].
ОПП бакалаврів напрямку підготовкй 050103 «Програмна інженерія» також визначає змістові модулі, що входять до кожної з навчальних дисциплін і практик. Система таких модулів забезпечує реалізацію змісту умінь, який подано в ОКХ бакалаврів напрямку підготовки 050103 «Програмна інженерія». ОПП передбачає декілька циклів нормативної частини підготовки фахівців:
1.	Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки.
2.	Цикл математичної, природничо-наукової підготовки.
3.	Цикл професійної (професійно-орієнтованої) та практичної підготовки
[2].
В цілому вони забезпечують певний освітньо-кваліфікаційний рівень. Плани навчального процесу також можуть містити цикли варіативної частини підготовки, що містить цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу та цикл дисциплін вільного вибору студентів відповідно, що зустрічаємо, наприклад, у навчальному ішаиі Національного авіаційного університету (№ НБ-4-6.050103 /11) напрямку підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» ОКР «Бакалавр».
Можемо стверджувати, що ряд дисциплін різних циклів підготовки має значний потенціал формування готовності до ПС майбутніх інженерів. Це наступні освітні курси: українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова, психологія ділового спілкування, етика ділового спілкування, групова динаміка і комунікації, англійська мова (за професійним спрямуванням).
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брати участь у процесах ПС (домовлятись із партнерами про базові угод розробляти документацію (створювати чітї^, стислу та точну техиічв документацію у відповідності до діючих стандартів), а магістри додатков повинні вміти оформлювати результати досліджень.
Проаналізувавши тимчасові освітньо-професійні програми спеціаліста • магістра напрямку підготовки 050103 «Програмна інженерія» за спеціальніст «Інженерія програмного забезпечення» та навчальні плани Національног авіаційного університету (№ НС-4-7.05010302 / 11, № НМ-4-8.05010302 / 11) нам вдалось виділити навчальні дисципліни і види навчальної роботи студенті] які можуть найефективніше впливати на формування готовності до ПС майбутніх інженерів. Це; педагогіка та психологія вищої школи, основу наукових досліджень, лінгвістичні основи інженерії програмного забезпеченн переддипломна практика, професійна іноземна мова, інтелектуальна власніст та патентознавство.
Вивчивши державні вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобул^ певний освітній рівень відповідного фахового спрямування та особливост професійної діяльності інженерів з програмного забезпечення, можемо стверджувати, що спеціалісти даної галузі беруть участь у всіх видах усного писемного ПС при виконанні своїх фахових обов’язків.
Висновки. Проведене дослідження дозволило зробити наступні висновк під час навчання у вищому навчальному закладі майбутні спеціалісті^ знайомляться з «мовою професії», з основами ділового спілкування покращують рівень культури суспільного спілкування. Лише володіючи всім^ компонентами ПС, майбутній інженер є готовим до фахової діяльності та ма можливість професійно розвиватися. Питання змісту Армування готовності д<^ ПС майбутніх інженерів з програмного забезпечення потребує подальшог визначення, дослідження, і на цій основі - надання рекомендацій щод<| обгрунтованого формування такого змісту в нормативних документах навчально-методичному забезпеченні процесу підготовки фахівців у вузах.
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